



az akadémiai doktori eljárás iránti kérelemhez  




A doktori eljárás a benyújtott disszertáció, továbbá előírás szerint a publikációkból kiválasztott és mellékelt 5 
fő mű, valamint a kutatói pálya eredményeinek tartalmi értékelése alapján valósul meg. 
Az előírások értelmében a kutatói pályáról, az eredményekről listákat kell benyújtani, amelyek az értékelés 
fontos eszközei. A kiválasztott alábbi kilenc lista mennyiségi ajánlásai az eljárás elindításával kapcsolatos ál-
lásfoglalás kialakítását segítik.  
Tekintettel arra, hogy az életutak és a kutatói habitusok igen különbözőek: ha a kilenc ajánlásból egyben 
vagy kettőben nincs meg a javasolt mennyiség, akkor egy vagy két másik területen (ha kettő, közülük az egyik 
„külföldi” kategória legyen) a mennyiségi ajánlás duplája elegendő a folyamat elindításához, illetve két köve-
telmény nem elegendő mennyisége esetén a Bizottság mérlegelheti a doktori folyamat elindításának javasolá-
sát. Különösen indokolt esetben a Bizottság eltekinthet a mennyiségi ajánlásoktól, ha a döntésre illetékes fóru-
mok számára meggyőző érvekkel tud szolgálni. 
A legtöbb tudományágban az eljárás megindításának legfontosabb feltétele az impakt faktor, az idézettség 
számszerű előírásának teljesülése. Mivel a pedagógiai kutatók körében még nem terjedt el az impakt faktor 
számítása, az idézettség komolyabban esik latba. Az alább szereplő 80 hivatkozás olyan ajánlás, amely alatt a 
szavazásra jogosultak feltehetően nem fogják támogatni az eljárás megindítását. A hivatkozások listája pontos 
bibliográfiai adatokat tartalmazzon (a hivatkozó nevét, a mű adatait, amelyben a hivatkozás található, valamint 
a doktori címre pályázó művének adatait, amire a hivatkozás történik). 
Publikáció 
1) Négy saját kutatási eredményt (is) közlő szakkönyv, monográfia (legalább öt ív – 200 ezer leütés, önálló ki-
advány). A külföldön kiadott könyv kettőnek számít. A társszerzővel készült könyv a társszerző(k) által alá-
írt hányadot képvisel. 
2) Ötven saját kutatási eredményt (is) közlő tudományos tanulmány, könyvfejezet.  
3) Hat külföldön megjelent tudományos tanulmány, könyvfejezet.  
Hivatkozások 
4) Nyolcvan (önhivatkozás nélkül, a külföldi hivatkozások kettőnek számítanak). 
Tudományos szervezetek (bizottságok, szerkesztőségek) 
5) Öt hazai és  
6) két külföldi szervezet egy évnél hosszabb tagsága (a kutatói pálya egésze alatt). 
Az utóbbi öt évben elnyert saját kutatói pályázat, megbízás 
7) Két elnyert kutatási pályázat (a külföldi kettőnek számít) 
Külföldi ösztöndíj, kutatás, oktatás 
8) Összesen két hónap időtartam. 
Előadás, poszter külföldi konferenciákon 
9) Összesen tíz. 
 
